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1 Pour  favoriser  l’accès  à  l’usine  B. Faure,  il  a  été  prévu  de  dévier  la  route
départementale 216 sur la commune de Magny-Vernois. Longue d’1 km, cette déviation
passe près de deux sites archéologiques préhistoriques repérés en prospection.
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